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PRETRAIVAWE LITERATURE II
U prvom delu naåeg prikaza moguõnosti pretra-
ÿivawa literature na Internetu (HP broj 5 za 2002.
godinu) predstavili smo Elsevier Science, sa wegovim
servisima. Namera nam je bila da u ovom broju predsta-
vimo izdavaøa Academic Press i wegov servis úa pretra-
ÿivawe literature pod imenom IDEAL (International
Digital Electronic Access Library). U meæuvremenu ovaj je
servis integrisan u ScienceDirect (www.sciencedi-
rect.com) Elsevier Science-a, koji je detaqno opisan u pr-
vom delu, pa o IDEAL-u ovog puta samo osnovne infor-
macije.
IDEAL-u se pristupa preko identifikacije IP
broja (pri pretplati navode se IP brojevi sa kojih õe se
pristupati servisu). Za nauønike iz naåe zemqe, koji
to joå ne znaju, vaÿna je informacija da je Ministar-
stvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije
preko konzorcijuma biblioteka nauønoistraÿivaøkih
institucija, a u realizaciji Narodne biblioteke Sr-
bije, pretplatilo bazu punog teksta (IDEAL) za sve øa-
sopise koje izdaje Academic Press  od 1993. godine. Kako
je baza sada integrisana u ScienceDirect, woj se pristupa
preko gore navedene adrese, a na isto mesto vodi i aut-
omatski link na nekadaåwoj adresi  IDEAL-a:
www.idealibrary.com. Pretplata na ovaj servis omoguõa-
va i pretplatu øasopisa u papirnoj verziji sa znaøaj-
nim popustom (DDP-Deep Discount Price) koji iznosi
75%.
_______________________________________________________________________________________
SCIRUS
www.scirus.com
SCIRUS je, kako sami za sebe kaÿu, servis sa naji-
scrpnijom bazom podataka za pretraÿivawe nauønih
informacija. Ova baza pokriva preko 135 miliona
Web stranica vezanih za nauku, kao i preko 17 miliona
zapisa iz sledeõih izvora: Science Direct, MEDLINE on
BioM edNet, Beilstein on Chem  W eb, BioM ed Central, US
Patent Office, E-Print ArXiv, Chemistry Preprint Server,
Computer Science Preprint Server, M athematics Preprint
Server, CogPrints i NASA.
Sam sajt je po izgledu, ali i po naøinu koriåõewa
veoma jednostavan, åto je obrnuto proporcionalno
wegovoj korisnosti i vrednosti. U suåtini sastoji se
samo od dve stranice, ukoliko iskquøimo one strani-
ce sa osnovnim informa-cijama o servisu (About us),
novostima vezanim za sajt (Newsroom ), ponudama za rek-
lamirawe (Advertising Information) i sl. To su stranice
za osnovno pretraÿivawe i za napredno pretraÿi-
vawe.
Na osnovnoj stranici nakon upisivawa pojma po
kojem se ÿeli pretraga moÿe se izabrati opcija pre-
trage svih raspoloÿivih øasopisa i/ili WEB strani-
ca. Pored toga moguõe je izabrati da pretraga  bude iz-
vråena za konkretan izraz (Exact phrase). Ukoliko se
ÿeli suziti oblast pretraÿivawa, treba na osnovnoj
stranici izabrati opciju naprednog pretraÿivawa -
Advanced Search. Na ovoj stranici moguõe je postavqa-
we mnogo detaqnijih zahteva pretrage.
Prvo, mogu se u isto vreme postaviti dva zahteva
koji mogu biti povezani sa odrednicama i (and), ili
(or) i a ne (andnot). Za svaki od zahteva moÿe se defi-
nisati poqe pretrage, a opcije su: naslov ølanka, na-
slov øasopisa, ime autora, institucija iz koje je autor
(author affiliation(s)), kquøne reøi, ISSN publikacije,
deo sadrÿaja neke WEB stranice ili sva navedena po-
qa. Sa druge strane za svaki zahtev moÿe se defini-
sati da li da traÿi bilo koju ili sve reøi iz wega ili
da zahtev tretira kao konkretnu frazu. Ali ovo nije
sve.
Zahtev se moÿe joå viåe konkretizovati. Za to
sluÿe sledeõe opcije, koje se odnose na (gore opisan
naøin) veõ definisan, zahtev:
Vreme publikovawa  izaberu se godine izmeæu
kojih da se izvråi pretraga.
Vrsta informacije  jedna, viåe ili sve od 8 po-
nuæenih: abstrakt, ølanak, kwiga, W EB stranica
kompanije, konferencija, patent, preprint i liøna
W EB stranica nauønika. 
Format dokumenta  html i/ili pdf
Izvor podataka  øasopisi (svi raspoloÿivi ili
iz jedne ili viåe od nevedenih baza podataka: Science-
Direct, M EDLINE on BioM edNet, Beilstein on ChemW eb,
BioM ed Centra) i/ili WEB stranice (sve raspoloÿive
ili sa jednog ili viåe ponuæenih sajtova: US Patent Of-
fice, E-Print ArXiv, Chemistry Preprint Server, Computer
Science Preprint Server, M athematics Preprint Server, Cog-
Prints, NASA).
Nauøna oblast jedna, viåe ili sve od navede-nih
(ima ih 20, od kojih su za hemiøare najinte-resantnije
Hemija i hemijsko inÿewerstvo, Nauka o materija-
lima, Farmakologija i Nauka o zaåtiti ÿivotne
sredine).
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Nakon izvråene pretrage, kao odgovor dobija se
spisak linkova na kojima se nalaze traÿene informa-
cije, koji su propraõeni i nekim osnovnim podacima, a
ukoliko postoje i drugi linkovi sa relevantnim in-
formacijama one se nalaze pod opcijama more hits from
ili similar results. Ako je u pitawu ølanak u øasopisu
øiji puni tekst postoji u nekoj od pretraÿenih baza i
takav podatak õe biti naveden u obliku Full text article
available from ime baze (npr. ).
Za one koji poseduju i/ili aÿuriraju WEB sajtove
sa nauønim sadrÿajima, postoji moguõnost da ukquøe
svoje sadrÿaje u ovaj servis (preko opcije Submit WEB
site, koja se nalazi u meniju na vrhu svake stranice saj-
ta). Sa druge strane moguõe je postaviti direktan link
za pretraÿivawe SCIRUS baze sa neke od stranica na
sopstvenom sajtu (opcija Add Scirus to Your Website u
meniju na dnu svake stranice sajta), kao åto je to uøi-
weno na stranicama Srpskog hemijskog druåtva 
www.shd.org.yu. Postoji øitav niz naøina na koji se to
moÿe uraditi, sa velikim brojem razliøitih formi.
_______________________________________________________________________________________
KLUWER Online
  www.kluweronline.com
KLUWER Online je deo sajta izdavaøke kuõe KLU-
WER koji omoguõava pretraÿivawe svih wenih publi-
kacija. Na osnovnoj strani sajta sem moguõnosti najo-
snovnije pretrage sajta po zadatoj reøi, moguõe je pri-
stupiti i u jedan od wegova øetiri osnovna dela: Jour-
nals, eBooks, eReference Works i Custom Books.
Journals  omoguõava pregled preko 650 øasopisa
sa oko 50 000 publikovanih ølanaka godiåwe (po obla-
sti, novopulikovanim naslovima ili  abecednom redu)
i wihovo pretraÿivawe (po naslovu ølanaka i po na-
slovu ili ISSN broju øasopisa). Postoji i opcija na-
prednog pretraÿi-vawa na posebnoj stranici sajta.
Ono omoguõava da se øasopisi pretraÿe po: autoru, na-
slovu ølanka,  kquønim reøima i/ili abstraktu, uno-
åewem do øetiri posebna zahteva, uz dva moguõa limi-
ta: Articles w/abstracts i Content loaded within the last (op-
cija -  od 1 dana do 2 meseca). Pored toga moguõe je iza-
brati naøin kako õe rezultati pretrage biti izlista-
ni, sortirani i formatirani. Kao rezultat upita do-
bija se informacija koja sadrÿi naslov ølanka, imena
autora i ime øasopisa u kome je ølanak objavqen. Uz
svaki dobijeni rezultat pretrage nalazi se link ka ab-
straktu i punom tekstu ølanka (ako postoji) u pdf for-
matu. Odgovor na upit nudi i pretragu sliønih doku-
menata u øasopisu u kome je objavqen pronaæeni øla-
nak, ili u svim øasopisima iz baze podataka. Na dnu
stranice postoji i øitav niz opcija koje olakåavaju
pretragu (SearchPLUS Organizer), kao åto su moguõ-
nost prenosa pojedaønih naslova sa liste pronaæenih u
vaå liøni spisak, naøin i forma sortirawa izabra-
nih ølanaka i sl.
Pregled svakog øasopisa, ukquøujuõi i abstrakte
publikovanih ølanaka je omoguõen svakom posetiocu
sajta, ali za pristup punom tekstu ølanaka neophodno
je registrovati se popuwavawem odgovarajuõeg obra-
sca. On podrazumeva i izbor korisniøkog imena i lo-
zinke, sa kojima se pri svakoj poseti sajtu treba prija-
viti (login). Kada prijavqeni posetilac ÿeli da pri-
stupi punom tekstu nekog ølanka, prethodno õe mora-
ti, po principu Pay-per-view, da popuwavewem malog
obrasca elektronskim putem plati uslugu (samo ako
poseduje kreditnu karticu). Pomoõu korisniøkog ime-
na i lozinke moguõe je i pretplatiti se na elektron-
sku, åtampanu ili i elektronsku i åtampanu verziju
svakog øasopisa  opcija Subscribe na osnovnoj strani-
ci svakog øasopisa 
Registrovani korisnici imaju moguõnost da, uko-
liko se prijave na servis eAlert, putem elektronske
poåte dobijaju informacije o sadrÿaju novih brojeva
izabranih øasopisa.  
eBooks  preko 450 naslova elektronskih izdawa
kwiga iz svih oblasti nauke stoji na raspolagawu po-
setiocu ove stranice. Kwige su podeqene u 6 oblasti:
biologija i medicina; hemija; kompjuteri i elektro-
tehnika; zaåtita ÿivotne sredine i botanika; fizika
i nauka o meterijalima i socioloåke i bihejviori-
stiøke nauke. 
Da bi se do kwige doålo neophodna je posebna re-
gistracija (nezavisna od one u delu Journals), ali veoma
sliønog postupka: kada se izabere kwiga, automatski
se otvara prozor za prijavqivawe (ili registraciju,
ako ona nije ranije uraæena), a nakon wegovog popuwa-
vawa i obrazac za elektronsko plaõawe.
eReference Work  na ovoj stranici moguõe je pro-
naõi elektronske verzije referentnih publikacija
(tipa enciklopedija, reønika i sl.), u ovom trenutku iz
dve oblasti :  matematika i informatika
(Computational and M athematical Sciences) i geologija i
zaåtita ÿivotne sredine (Earth and Environmental Sci-
ences). Pristup sadrÿajima je moguõ nakon obavqawa
postupka pretplate popuwavawem odgovarajuõih obra-
zaca. Pretplata se vråi za pojedina izdawa jednokrat-
no, ali se svake godine mora doplatiti odreæena suma
ukoliko se ÿeli pristup i novim podacima (Annual
Update Fee).
Custom Books  ovaj servis omoguõava da se od
kwiga u bazi podataka ovog servisa napravi sopstvena
kwiga, birawem pojedinih poglavqa iz jedne ili viåe
wih. Postupak formirawa sopstvene kwige se sastoji
iz åest koraka: 
 izbor oblasti iz koje se ÿeli saøiniti kwi-
ga,
 otvarawe sadrÿaja kwige øija se poglavqa
ÿele ukquøiti u novu kwigu,
 izbor jednog ili viåe poglavqa iz kwige(a), 
 kreirawe naslova nove kwige, uz moguõnost bi-
rawa redosleda poglavqa,
 izbor formata kwige - elektronski ili
åtampa-ni oblik. 
 naruøivawe kwige -  naøin plaõawa, adresa za
isporuku i sl.
Na kraju napomenimo da je za øitawe elektron-
skih verzija svih kwiga u izdawu KLUWER-a neophod-
no imati program Adobe eBook Reader koji se potpuno
besplatno moÿe preuzeti i sa ovog sajta.
